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PERKEMBANGAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT INDIA  
SEBELUM DAN SELEPAS DASAR EKONOMI BARU  (1957-2000) 
 
ABSTRAK 
 
Kajian ini merupakan suatu penelitian tentang kedudukan sosioekonomi masyarakat 
India di bawah DEB. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 
sosioekonomi masyarakat India dalam jangka masa sebelum dan selepas pelaksanaan 
DEB. Penyelidikan ini juga dilaksanakan dalam ruang lingkup matlamat serampang dua 
mata DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Sehubungan 
itu, kajian ini menggunakan metodologi analisis kuantitatif, kualitatif mengikut 
penzamanan (periodization) dan kajian kepustakaan berdasarkan sumber pertama dan 
kedua. Dapatan kajian menunjukkan bahawa DEB kurang berjaya dalam membasmi 
kemiskinan  dan menyusun semula struktur masyarakat India kerana dalam proses 
perlaksanaan DEB, masyarakat India terlalu jarang dibawa bersama-sama dengan etnik-
etnik lain untuk menikmati faedah pembangunan ekonomi dalam arus pembangunan 
nasional. Kedudukan sosioekonomi kaum India bertambah merosot semasa dan selepas 
DEB berbanding kaum-kaum lain di Malaysia. Kadar kemiskinan tegar kaum minoriti 
India di bandar dan luar bandar juga kekal statik meskipun tamat tempoh RRJP2. 
Taburan dan corak guna tenaga kaum India dalam sektor dan jenis-jenis pekerjaan juga 
tidak menggambarkan komposisi mereka dalam kependudukan Malaysia. Kadar 
pemilikan ekuiti dan modal saham syarikat berhad milik kaum India bukan sahaja tidak 
berganjak dalam tempoh DEB tetapi bertambah merosot dalam tahun-tahun selepasnya 
berbanding dengan etnik-etnik lain. Ini menyebabkan kaum minoriti India ketinggalan 
jauh dalam banyak aspek kehidupan berbanding dengan kaum-kaum lain di Malaysia. 
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE INDIAN COMMUNITY  
BEFORE AND AFTER THE NEW ECONOMIC POLICY (1957-2000) 
 
                                              ABSTRACT 
 
This study is a scrutiny on the socio-economic position of  the Indian community under 
the NEP. Therefore, this study aimed to analyze the socio-economic position of the 
Indian community in the period before and after the implementation of the NEP. This 
study is also carried out within the scope of the two-pronged objective of NEP of 
eradicating poverty and restructuring society. Accordingly, this study uses the 
methodology of quantitative analysis, qualitative periodization and literature review 
based on primary and secondary sources. This study finds that the NEP had less success 
in eradicating poverty and restructuring the Indian community because in the process of 
implementation of the NEP, the Indian community was rarely brought together with 
other ethnic groups to enjoy the benefits of economic development in the mainstream of 
national development. The socio-economic position of the Indian community 
deteriorated during and after the NEP compared to other ethnic groups in Malaysia. The 
hard-core poverty rate of the minority Indians, both in the urban and rural areas has also 
remained static despite the expiry of OPP2. The distribution and pattern of employment 
of Indians in the various sectors and the types of jobs also do not reflect their 
composition in the Malaysia population. Equity ownership and capital stock in limited 
companies owned by the Indians not only persisted during the duration of the NEP but 
also declined in subsequent years compared to the other ethnic groups . This has 
resulted in the minority Indians lagging in many aspects of life compared to the other 
races in Malaysia.  
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 merupakan titik peralihan penting lagi 
bersejarah kerana rakyat diberikan kemerdekaan untuk berkerajaan sendiri. Ibarat bayi 
yang baru lahir, Tanah Melayu terpaksa mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan 
politik, ekonomi dan sosial khususnya dalam tempoh 12 tahun selepas kemerdekaan 
Tanah Melayu. Tempoh berkenaan boleh dianggap sebagai kritikal kerana ianya 
menjadi penanda aras untuk menentukan kredibiliti dan kemampuan pentadbiran negara 
dalam membawa kejayaan Malaysia dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan arena 
politik antarabangsa.  Pentadbiran negara bertambah rumit kerana penduduk Tanah 
Melayu bercirikan fungsi ekonomi dan kedudukan geografi  yang berbeza
1
. 
Sesungguhnya, fenomena ini merupakan sebahagian daripada implikasi dasar 
kolonialisme dan imperialisme Barat di Tanah Melayu
2
. Kesan peninggalan penjajahan 
Barat ini telah mencetuskan beberapa permasalahan sosioekonomi dalam kalangan 
penduduk Tanah Melayu. Antara cabaran sosioekonomi yang dihadapi pentadbiran 
                                                          
1
 Tun Ismail Mohd Ali, “Peranan Pengurusan dalam Mencapai Objektif-Objektif Dasar Ekonomi Baru” 
dlm. Seminar Kebangsaan Dasar Ekonomi Baru selepas 1990 : Peranan Sektor Korporat Awam, Kuala 
Lumpur, Gemaputera 1987, hlm.26. 
2
 Khoo Kay Jin, “Kedah di antara Imperialisme dan Kolonialisme : 1880 – 1909” dlm. Cheah Boon 
Kheng & Abu Talib Ahmad (Peny.), Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain,  Petaling Jaya, 
Penerbit Fajar Bakti,1990, hlm. 178 – 200. 
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negara ialah kebergantungan sangat pada sumber getah dan bijih timah, kekurangan 
tenaga mahir dan perkhidmatan kebajikan rakyat yang tidak seiring dengan kadar 
pertambahan penduduk yang kian meningkat serta ketidakseimbangan pendapatan 
antara penduduk bandar dan luar bandar serta antara kaum
3
. 
 
Sebagai langkah menangani masalah dan halangan-halangan di atas, kerajaan 
telah menetapkan beberapa objektif secara terancang dan tersusun dalam Rancangan 
Malaysia Pertama.  Antaranya ialah merapatkan jurang pendapatan antara penduduk 
bandar dan luar bandar, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi menangani 
masalah pengangguran serta meneroka bidang-bidang ekonomi moden dan baru agar 
tidak terlalu bergantung pada sumber getah dan bijih timah semata-mata. Di samping 
itu, kerajaan juga berhasrat untuk menggalakkan penyertaan segenap lapisan 
masyarakat Malaysia dalam proses pembangunan sosioekonomi negara. Untuk 
mencapai hasrat ini, kerajaan bercadang membuka tanah-tanah baru bagi membolehkan 
rakyat memiliki tanah untuk tujuan aktiviti pertanian. Kerajaan juga tidak menafikan 
tentang kepentingan kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air, 
pengangkutan awam, komunikasi, skim perumahan kos rendah serta kemudahan 
khidmat kesihatan dalam memperbaiki dan seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat 
Malaysia
4
. Seiring dengan objektif-objektif dalam Rancangan Malaysia Pertama ini, 
kerajaan pimpinan Tunku Abdul Rahman telah mengorak langkah membangunkan 
ekonomi negara menerusi sektor pelaburan awam dengan membangunkan infrastruktur 
negara, kawasan luar bandar dan pelaburan sektor swasta dalam bidang pertanian dan 
                                                          
3
 Malaysia, Rancangan Malaysia Pertama, 1966-1970, Putrajaya, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan 
Perdana Menteri Malaysia, 2012. Rujuk Bab 1 dan Jadual 1-1 dalam Bab 1. 
4
 Ibid. 
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perlombongan khususnya oleh para pelabur asing. Walau bagaimanapun, tercetusnya 
rusuhan kaum 13 Mei 1969 telah mencelik mata dan minda kepimpinan negara ketika 
itu bahawa pertumbuhan ekonomi negara semata-mata tidak akan membawa sebarang 
makna tanpa mengambil kira soal ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum di 
Malaysia. Oleh itu, kerajaan telah bertekad untuk memupuk perpaduan rakyat Malaysia 
menerusi strategi pengagihan kekayaan dan pendapatan negara yang seimbang dalam 
kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Aspirasi dan harapan murni kerajaan ini 
mula diterjemahkan dalam Rancangan Malaysia Kedua, 1971-1975. Seiring dengan 
pelaksanaan Rancangan Malaysia Pertama, Dasar Ekonomi Baru (DEB) digubal dan 
dilaksanakan mulai tahun 1971 untuk mencapai matlamat perpaduan negara melalui 
pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula struktur 
masyarakat supaya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi akhirnya dapat 
dihapuskan. 
  
DEB merupakan titik peralihan penting dalam sejarah sosial dan sejarah 
pembangunan ekonomi negara kerana dasar ini dianggap sebagai penjuruteraan sosial 
(social engineering) yang  telah mencetuskan transformasi sosioekonomi dalam 
kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai strategi dan rancangan ekonomi telah dirancang 
bagi mencapai matlamat pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula struktur 
masyarakat. Bagi membasmi kemiskinan di luar bandar,  peluang-peluang untuk 
memperbaiki dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan miskin di luar bandar 
terutamanya  dalam sektor-sektor moden seperti perdagangan dan perindustrian telah 
digalakkan. Tambahan pula, tanah-tanah rancangan baru berserta kemudahan pengairan 
4 
 
dan skim penanaman semula dengan benih-benih berhasil tinggi juga telah disediakan. 
Bagi merealisasikan matlamat ini, kerajaan juga berhasrat untuk memperbaiki dan 
mempertingkatkan kemudahan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan asas penting 
seperti bekalan air, elektrik, khidmat kesihatan, kemudahan pelajaran, kemudahan 
perumahan serta kegiatan-kegiatan kemajuan masyarakat. Dengan pelaksanaan 
rancangan-rancangan utama ini, kerajaan menerusi Rangka Rancangan Jangka Panjang  
Pertama (RRJP1), 1970-1990 berharap dapat mengurangkan kadar kemiskinan daripada 
49.3 peratus pada tahun 1970 menajdi 16.7 peratus menjelang tahun 1990
5
. 
Sesungguhnya, strategi DEB ini jelas menampakkan bahawa DEB adalah dasar awam 
yang berbentuk incremental 
6
.  
 
Bagi mencapai strategi penyusunan semula struktur masyarakat pula, kerajaan 
bertekad menyusun semula struktur guna tenaga rakyat Malaysia yang tidak seimbang 
menerusi pertumbuhan ekonomi secara berperingkat-peringkat. Kerajaan juga telah 
menetapkan supaya kaum Bumiputera memiliki sekurang-kurangnya 30 peratus saham 
dalam sektor syarikat manakala rakyat Malaysia lain dan rakyat asing masing-masing 
memiliki 40 peratus dan 30 peratus dalam sektor yang sama dalam tempoh DEB. Selari 
dengan matlamat ini, kerajaan juga berhasrat mewujudkan masyarakat perdagangan dan 
perindustrian dalam kalangan Bumiputera dalam semua lapangan dan peringkat 
kegiatan ekonomi. Dengan ini juga kerajaan berharapan bahawa kaum Bumiputera akan 
                                                          
5
 Abdul Ghaffar Baba, “Kajian Semula Dasar Ekonomi Baru : Satu Agenda untuk Pembangunan Negara 
selepas 1990” dlm Seminar Kebangsaan Dasar Ekonomi Baru selepas 1990 : Peranan Sektor Korporat 
Awam, Kuala Lumpur, Gemaputera,1987, hlm.34 dan 43. 
6
 C.E.Lindblom & E.J.Woodhouse, The Policy-Making Process, Prentice Hall, New Jercy, 1993. Menurut 
Lindblom dasar-dasar awam dilihat sebagai penerusan atau sambungan daripada aktiviti kerajaan yang 
lalu dengan hanya membuat beberapa pengubahsuaian. Justeru, pengkaji berpendapat  DEB juga 
merupakan penerusan dasar pembangunan sedia ada dan sebarang perubahan atau modifikasi dalam dasar 
ini adalah berupa incremental. 
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berupaya menjadi rakan seperjuangan penuh kepada bukan Bumiputera dalam kegiatan-
kegiatan ekonomi moden.
7
 Inilah antara intipati penting dalam pencapaian matlamat 
DEB. Adakah sasaran matlamat DEB ini dapat dicapai atau sebaliknya?  
 
Dalam menilai pencapaian matlamat  DEB, umumnya boleh dianggap  bahawa 
DEB telah berjaya membawa perubahan yang positif  baik dalam matlamat pembasmian 
kemiskinan mahupun dalam penyusunan semula struktur masyarakat. Sesungguhnya, 
penilaian ini adalah berdasarkan perbandingan kadar kemiskinan dan susunan struktur 
masyarakat Malaysia sebelum dan selepas pelaksanaan DEB. Sebelum DEB 
diperkenalkan, kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia adalah 49.3 peratus. Ini 
menunjukkan hampir separuh daripada penduduk Semenanjung Malaysia adalah 
tergolong sebagai rakyat miskin. Namun, kesungguhan kerajaan dalam rancangan-
rancangan ekonominya telah mendatangkan kesan positif yang agak ketara apabila 
kadar kemiskinan berjaya dikurangkan daripada 49.3 peratus pada tahun 1970 
menjadi 15.0 peratus menjelang berakhirnya tempoh pelaksanaan DEB iaitu pada 
tahun 1990
8
. Begitu juga halnya dengan matlamat penyusunan semula struktur 
masyarakat. Penglibatan semua etnik dalam sektor mahupun dalam jenis-jenis pekerjaan 
dilaporkan telah bertambah baik dan menghampiri imbangan komposisi penduduk 
Malaysia. Kadar pemilkan saham dalam syarikat korporat serta pemilikan ekuiti oleh 
semua etnik juga dilaporkan telah bertambah baik
9
. Secara khususnya, peratusan 
Bumiputera sebagai pekerja pertanian dilaporkan telah berkurangan manakala dalam 
pekerjaan lain peratus penglibatan mereka bertambah meningkat dalam tempoh 1990 
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 Malaysia, Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua, 1991-2000. 
9
Malaysia, Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996-2000, Jabatan Percetakan Negara, Kuala Lumpur, 2000, 
hlm.66 dan Jadual 3-3 dan 3-4. 
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hingga 1995
10
. Peratusan Bumiputera dalam kategori profesional dan teknikal 
dilaporkan juga telah meningkat daripada 10 peratus pada tahun 1990 menjadi 12.7 
peratus pada tahun 1995 manakala dalam bidang pentadbiran dan pengurusan 
penglibatan mereka dikatakan agak drastik di mana peratusan Bumiputera telah 
meningkat daripada 29 peratus menjadi 36.1 peratus bagi tempoh yang sama
11
. 
Peratusan guna tenaga kumpulan etnik India dan Cina juga dilaporkan meningkat dalam 
sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perindustrian
12
. Secara spesifiknya, 
penglibatan kaum India dalam sektor pengeluaran dan perlombongan serta kuari 
dilaporkan telah meningkat daripada 8.6 peratus menjadi 10.8 peratus dalam tempoh 
pelaksanaan DEB. Sehubungan dengan ini, suatu persoalan yang perlu dikemukakan 
ialah adakah guna tenaga dalam sektor ini terdiri daripada pekerja-pekerja India yang 
berkemahiran tinggi? Kadar pemilikan saham syarikat-syarikat berhad milik semua 
etnik juga dilaporkan telah meningkat sepanjang tempoh perlaksanaan DEB
13
. Walau 
bagaimanapun, kadar pemilikan ekuiti kaum India didapati tidak mengalami perubahan 
yang signifikan dalam tempoh pelaksanaan DEB dan selepasnya. 
 
Pada keseluruhannya, laporan-laporan tentang kemajuan DEB sebagaimana 
yang dinyatakan di atas membuktikan bahawa DEB telah mendatangkan impak positif 
dari segi pencapaian matlamatnya. Namun,  DEB yang dilaksanakan mulai 1971 ini 
kerap kali diperdebatkan hingga kini sebagai polisi awam kerajaan yang kontroversi 
kerana ia telah mengundang pelbagai reaksi baik daripada golongan bukan Bumiputera 
mahupun kaum Bumiputera sendiri. Reaksi dan pandangan daripada pelbagai pihak 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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sebegini tidak mungkin boleh diketepikan atau dipandang remeh begitu sahaja lebih-
lebih lagi di negara Malaysia yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dengan 
latar belakang agama, budaya dan kepercayaan yang unik dan berbeza. Dari perspektif 
kaum India, DEB dilihat sebagai dasar kerajaan yang kurang bermakna kerana ia 
didakwa tidak membawa perubahan yang signifikan dalam membasmi kadar 
kemiskinan dan menyusun semula struktur masyarakat India di Malaysia. Pandangan 
dan rasa tidak puas hati sedemikian rupa kerap kali dilontarkan dalam media elektronik 
dan bukan elektronik oleh pemimpin masyarakat, ahli sejarah, ahli akademik, aktivis 
sosial, ahli perniagaan, badan-badan bukan kerajaan dan parti-parti politik seperti 
Malaysian Indian Congress (MIC). Benarkah kedudukan kaum India tidak mengalami 
perubahan positif sepanjang tempoh pelaksanaan DEB? Jika benar, apakah perubahan-
perubahan positif atau pun manfaat-manfaat yang diperolehi oleh masyarakat India di 
bawah perlaksanaan DEB dan sejauh manakah perubahan-perubahan berkenaan telah 
memangkinkan pencapaian matlamat dan objektif  DEB? Sekiranya tidak benar, apa 
pula faedah dan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat dinikmati oleh kaum India 
sepanjang tempoh pelaksanaan DEB? Bagaimana pula kedudukan sosioekonomi 
mereka selepas tamatnya tempoh pelaksanaan DEB pada tahun 1990?  Persoalan-
persoalan ini perlu diperincikan dan diperhalusi secara jitu, jelas dan tepat bagi 
menentukan kerelavanan DEB sebagai agenda nasional yang turut mewakili 
kepentingan masyarakat India di Malaysia. Dalam konteks persoalan inilah, 
penyelidikan ini dijalankan. 
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1.2 Sorotan Literatur 
 
Terdapat beberapa kajian penyelidikan, kertas diskusi dan seminar, artikel, rencana, 
keratan akhbar, penulisan ilmiah dan laporan-laporan prestasi berhubung DEB. 
Umumnya, sumber-sumber sedemikian lebih cenderung ke arah menilai prestasi DEB 
dalam konteks perubahan  dan kedudukan sosioekonomi Bumiputera semata-mata. 
Malah, sebahagian besar daripada perbincangan dan analisis dalam sumber-sumber ini 
adalah berdasarkan kategori Bumiputera dan bukan Bumiputera sahaja. Kaum India 
dikelompokkan bersama-sama dengan etnik Cina dalam kategori  bukan Bumiputera. 
Perbincangan inklusif mengenai prestasi DEB berdasarkan kumpulan etnik adalah 
sangat terhad. Inilah antara kesukaran dan kekangan dalam kajian penyelidikan ini. 
Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat beberapa kajian 
penyelidikan dan penulisan ilmiah dalam bentuk tesis, buku, artikel, jurnal, laporan 
seminar ekonomi kaum India, keratan akhbar berhubung kedudukan soioekonomi kaum 
India di Malaysia. Kebanyakan penulisan sedemikian lebih tertumpu kepada aspek-
aspek tertentu sahaja seperti soal imigrasi dan penempatan buruh India, pertubuhan 
buruh India dan sejarah sosial mereka. Sebahagian daripada kajian-kajian berkenaan 
lebih berfokus kepada soal kemiskinan buruh estet dan isu-isu yang berkaitan 
dengannya. Ini adalah kerana sebahagian besar daripada masyarakat India tertumpu di 
estet-estet terutamanya dalam tempoh sebelum dan peringkat awal kemerdekaan Tanah 
Melayu. Oleh yang demikian, kajian menyeluruh mengenai permasalahan sosioekonomi 
yang merangkumi segenap lapisan masyarakat India di bandar dan luar bandar masih 
terbatas apatah lagi kajian penyelidikan yang komprehensif dan inklusif berkaitan 
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kedudukan sosioekonomi kaum India di bawah DEB dan selepasnya. Justeru, kajian ini 
merupakan sebahagian daripada usaha untuk mengisi kekosongan ini. 
 
Kajian terawal mengenai imigrasi dan masalah-masalah yang dihadapi kaum 
India telah bermula sejak 1930-an lagi. Antaranya ialah kajian yang bertajuk “Indian 
Problems in Malaya : A Brief Survey in Relation to Emigration” oleh Neelakandha 
Aiyer pada tahun 1938. Kajian ini berupa laporan tentang keadaan dan masalah-masalah 
yang dihadapi kaum India sebelum 1938 lagi. Dalam kajiannya, Aiyer sejajar dengan 
jawatannya sebagai setiausaha Central Indian Association of Malaya (CIAM) telah 
melaporkan tentang kedatangan orang India ke Tanah Melayu dan penglibatan mereka 
dalam politik tempatan  berdasarkan bukti-bukti yang kukuh secara empirikal. Aiyer 
yang pernah tinggal di Tanah Melayu sejak 1912 dalam laporannya memperumpamakan 
buruh India sebagai „sucked oranges‟14 bagi menggambarkan tahap eksploitasi buruh 
India oleh pengurus-pengurus estet yang terdiri daripada pemodal-pemodal Eropah. 
Laporan Aiyer ini berubah menjadi signifikan apabila laporannya mendapat 
keprihatinan kerajaan India. Susulan daripada laporan Aiyer, kerajaan India pada ketika 
itu telah bertindak memberhentikan penghantaran buruh India ke Tanah Melayu dengan 
serta-merta. Laporan Aiyer ini juga memberikan maklumat berguna untuk penyelidikan 
ini khususnya berhubung keadaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh India 
di Tanah Melayu dalam tempoh 1930-an. 
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Istilah ini diguna pakai dalam kajian ini bagi menggambarkan tahap eksploitasi buruh India oleh 
pemilik-pemilik estet di Tanah Melayu. 
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 Kernial Singh Sandhu dalam kajiannya yang bertajuk “Indians in Malaya : 
Some Aspects of their Immigration and Settlement, 1786-1957”15 telah mengupas secara 
analitikal berhubung kemasukan kaum India ke Tanah Melayu sebelum 1957. Dalam 
bahagian pertama kajiannya, Sandhu telah menyentuh asal-usul dan ciri-ciri imigrasi 
kaum India ke Tanah Melayu. Dalam bahagian kedua pula dibicarakan tentang 
perkembangan corak perubahan, pengagihan dan kependudukan kaum India di Tanah 
Melayu. Bahagian ketiga pula membicarakan tentang kehidupan dan peranan kaum 
India sejak kedatangan awal buruh India ke Tanah Melayu serta penglibatan mereka 
dalam arena politik tempatan. Walaupun kajian ini mencakupi tempoh masa antara 1786 
hingga 1957, ia tetap relavan dan menjadi rujukan penting untuk kajian ini terutamanya 
dalam meneliti corak imigrasi dan penempatan buruh India serta masalah-masalah yang 
dihadapi mereka sebelum kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957.  
 
Seorang lagi sejarawan terkenal dalam bidang penulisan sejarah tempatan 
khususnya berkenaan sejarah awal kedatangan orang India ke Tanah Melayu ialah 
R.K.Jain. Dalam kajiannya yang bertajuk “South Indians in Plantation Frontier”16 telah 
dibincangkan secara terperinci berkenaan sejarah kedatangan awal orang India 
khususnya daripada selatan India untuk berkerja di estet. Jain dalam perbincangannya 
turut memberi fokus terhadap pola interaksi dan corak perubahannya dalam struktur 
sosial kehidupan kaum India di Tanah Melayu. Untuk memenuhi objektifnya, Jain telah 
membuat kajian lapangan di sebuah estet di Semenanjung Malaysia pada tahun 1970. 
Kajian Jain ini telah membongkar kisah sebenar disebalik kehidupan seseorang buruh di 
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London, Cambridge University Press, 1969. 
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estet. Kajiannya sungguh bermakna dalam menghayati dan mendalami keperitan hidup 
dan beban sosial yang ditangggung oleh seseorang buruh di estet. 
 
 Kajian bertajuk “Indian in Malaya : Historical Facts and Figures” oleh George 
Netto pada tahun 1961 merupakan satu lagi dokumentasi bermakna lagi bererti 
terutamanya dalam penelitian terhadap kedudukan sosial orang India sebelum 
kemerdekaan Tanah Melayu. Menurut Netto, banduan-banduan India merupakan 
pengasas dan pembina terawal jalanraya dan bangunan-bangunan perkhidmatan awam 
di Singapura
17
. Sumbangan dan sejarah banduan-banduan ini turut dikupas oleh Pearson 
dalam kajiannya yang bertajuk “Peoples of Early Singapore”18 dan Kondapi dalam 
kajiannya yang bertajuk “Indians Overseas”19.  Soal penempatan dan kebajikan tenaga 
buruh India khususnya buruh estet sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu 
dibicarakan oleh Netto dengan jelas dan terperinci. Begitu juga tentang sejarah politik 
awal kaum India di Tanah Melayu. Di samping itu, soal kedudukan ekonomi kaum 
India juga turut dikupas tetapi ia agak terbatas kepada kumpulan peniaga yang terdiri 
daripada golongan Chettiar yang menguruskan perniagaan pinjaman wang secara 
berlesen dan perbankan sahaja. Golongan Chettiar ini dikatakan memiliki estet-estet 
getah, sawah padi, ladang-ladang pokok kelapa dan sedikit tanah perlombongan bijih 
timah. Pengkaji berpendapat kajian Netto ini agak signifikan sebagaimana laporan 
Aiyer kerana kedua-duanya memaparkan statistik yang konkrit berhubung bilangan 
buruh India yang dibawa masuk dan kes-kes kematian berserta sebab-sebab kematian 
secara empirikal. Kajian Netto ini juga ternyata amat penting terutamanya dalam 
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mengetahui dan memahami bukti-bukti sejarah awal kedatangan buruh India ke Tanah 
Melayu. Satu lagi kajian yang mirip kajian Netto ialah “Immigrant Labour and the 
Development of Malaya, 1786-1920” oleh Jackson pada tahun 196120. Jackson dalam 
kajiannya telah mengupas sejarah kedatangan imigran India dan sumbangan mereka 
dalam pembangunan ekonomi Tanah Melayu khususnya dalam sektor pengeluaran 
getah. Kajian Jackson dianggap analitikal terutamanya dalam meneliti sumbangan 
buruh India dalam membangunkan industri getah di Tanah Melayu. 
 
 Selain sejarah awal kedatangan dan penempatan orang India, penglibatan 
mereka dalam politik tempatan turut menarik perhatian sejarawan tempatan dan luar 
negara. Antaranya ialah kajian oleh Mahajani yang bertajuk “The Role of Indian 
Minorities in Burma and Malaya”21 pada tahun 1960. Dalam kajiannya, Mahajani telah 
meneliti sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh golongan minoriti India dalam 
usaha membangkitkan semangat nasionalisme India di Burma dan Tanah Melayu. 
Berbeza dengan Mahajani, kajian Arasaratnam pula berdasarkan centric Tanah Melayu 
dan Singapura. Kajian Arasaratnam yang bertajuk “Indians in Malaysia and 
Singapore”22 bertitik tolak daripada hubungan India-Tanah Melayu sejak kurun ke-19 
lagi. Selain soal imigrasi dan penempatan orang India di Negeri-Negeri Selat (NNS), 
Arasaratnam turut membicarakan tentang proses pembentukan masyarakat India di 
Tanah Melayu dalam tempoh 1880 hingga 1945 serta perkembangan politik mereka 
sejak 1945. Tahap perkembangan pendidikan serta senario politik semasa dalam bab 
                                                          
20
 R.N. Jackson,  Immigrant Labour and the Development of Malaya, 1786-1920, Kuala Lumpur, 
Government Printers, 1961. 
21
 Usha Mahajani, The Role of Indian Minorities in Burma and Malaya, Bombay, Verg & Co., 1960. 
22
 S.Arasaratnam, Indians in Malaysia and Singapore, London, Oxford University Press, 1970. 
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terakhir kajian beliau sangat signifikan terutamanya dalam memahami permasalahan 
sosioekonomi kaum India selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kajian 
Arasaratnam bersifat empirikal terutamanya dalam menilai tahap dan kedudukan 
sosioekonomi kaum India di bandar dan luar bandar. Masalah sosioekonomi yang 
dihadapi buruh estet seperti masalah upah, mutu khidmat kesihatan yang rendah, 
persekitaran tempat kediaman yang daif serta kualiti kehidupan yang rendah telah 
dikupas secara terperinci. Sesungguhnya, maklumat-maklumat sebegini sangat 
bermakna dalam menilai kedudukan sosioekonomi kaum India di Malaysia sebelum 
1970-an. 
 
 Kajian Stenson yang bertajuk “Class, Race and Colonialism in West Malaysia : 
The Indian Case”23 merupakan satu lagi kajian empirikal khususnya tentang penglibatan 
kaum India dalam politik Tanah Melayu. Menurut Stenson, walaupun aktiviti politik 
dalam kalangan kaum India di Tanah Melayu telah bermula sejak 1930-an lagi, ia 
menjadi signifikan dengan kebangkitan gerakan Gadhr dan Kilafhat semasa Perang 
Dunia Pertama
24
.  Perlantikan P.K Nambiar sebagai Ahli Majlis Perundangan Negeri-
negeri Selat dan S.N. Veerasamy sebagai Ahli Majlis Perundangan Persekutuan pada 
tahun 1928 serta perlantikan seorang perwakilan India di negeri Perak, Selangor dan 
Negeri Sembilan
25
 membuktikan kedudukan dan pengaruh politik kaum India semasa 
penjajahan British di Tanah Melayu. Dimensi politik kaum India berubah dengan 
penubuhan Malayan Union (MU) dan gabungan Malaysian Indian Congress (MIC) 
                                                          
23
 Michael Stenson, Class, Race and Colonialism in West Malaysia : The Indian Case, Queensland, 
University of Queensland Press, 1980. 
24
 Ibid, hlm. 39. Kedua-dua gerakan ini berperanan sebagai pencetus semangat segolongan elit dan 
profesional India yang berpendidikan Inggeris. 
25
 Ibid, hlm.41. 
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dalam Parti Perikatan semasa kepimpinan K.Ramanathan sebagai Presiden MIC yang 
ketiga. Kajian Stenson sungguh bermakna dan signifikan terutamanya dalam memahami 
isu-isu serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh MIC. Maklumat ini juga sangat 
berguna untuk penyelidikan ini dalam menilai kerelavanan MIC sebagai pejuang bangsa 
India di Malaysia. Selain Stenson, Rajeswary melalui kajiannya yang bertajuk  “The 
Indian Minority and Political Change in Malaya 1945-1957”26 dan “Social and 
Political Development in the Indian Community in Malaya 1920-1941”27 turut 
mengupas tentang peranan dan pengaruh politik kaum India di Tanah Melayu. Kajian 
Rajeswary agak komprehensif terutamanya dalam membicarakan peranan kaum India 
dalam politik Tanah Melayu khususnya dalam tempoh 1945-1957. Selain semangat 
perjuangan menuntut kemerdekaan India, Rajeswary turut menganalisis peranan dan 
respon kaum India terhadap perubahan politik di ambang kemerdekaan Tanah Melayu. 
Memandangkan keturunan India-Tamil merupakan kumpulan majoriti maka, kajian 
Rajeswary lebih berfokus kepada permasalahan sosioekonomi mereka. Kumpulan ini 
menurut Rajeswary masih dibelenggu masalah-masalah fundamental seperti taraf hidup 
dan pendidikan yang rendah, kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. 
Kebajikan dan masa depan golongan kurang bernasib baik ini mula diperjuangkan oleh 
gerakan buruh seperti Thondar Padai dan parti-parti politik berhaluan kiri seperti  
Peoples Progressive Party  (PPP) dan Socialist Front (SF). Kajian Rajeswary ini 
menyerupai skop kajian yang dibicarakan oleh Subramaniam dalam kajiannya yang 
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 A.Rajeswary, The Indian Minority and Political Change in Malaya, 1945-1957, Kuala Lumpur, Oxford 
University Press, 1981 
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 A.Rajeswary, “Social and Political Development in the Indian Community in Malaya 1920-1941”, M.A 
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bertajuk “Politics of Indians in Malaya, 1945-1955” 28. Walaupun tempoh masa kajian 
Subramaniam dan Rajeswary hampir sama, Subramaniam nampaknya lebih tertumpu 
kepada sejarah dan struktur politik MIC. Kajian Subramaniam lebih cenderung kepada 
isu-isu dalaman politik MIC manakala Rajeswary menumpukan penelitiannya terhadap 
peranan kaum India dalam landskap politik Tanah Melayu dalam tempoh zaman 
pendudukan Jepun sehingga kemerdekaan Tanah Melayu. Sesungguhnya, Rajeswary 
berpendapat tempoh masa berkenaan bukan sahaja memaparkan  sikap dan tingkah laku 
politik kaum India malah telah menyaksikan kelahiran tokoh-tokoh politik yang 
berkaliber dalam kalangan kaum India di Tanah Melayu
29
. Satu lagi kajian signifikan 
Rajeswary ialah “The Contemporary Indian Political Elite in Malaysia”30 yang 
membicarakan politik kontemporari kaum India di Malaysia. Menurut Rajeswary, MIC 
yang dianggap parti komponen Barisan Nasional (BN) yang paling lemah sebelum 
1960-an mula bangkit menjadi pejuang kaum India yang agresif terutamanya semasa 
kepimpinan Datuk Seri S.Samy Vellu
31
. Diskusi Rajeswary tentang perjuangan dan 
krisis kepimpinan MIC bermula daripada kepimpinan Tun Sambanthan sehingga Datuk 
Seri S.Samy Vellu sangat bermakna dalam menilai kejayaan dan kelemahan 
kepimpinan MIC sebagai parti politik dan wadah perjuangan kaum India dalam 
usahanya untuk memperbaiki dan mengukuhkan kedudukan sosioekonomi mereka di 
Malaysia. 
 
                                                          
28
 S.Subramaniam, “Politics of Indians in Malaya, 1945-1955”, M.A Thesis, Kuala Lumpur, University of 
Malaya, 1974. 
29
 A.Rajeswary, “The Contemporary Indian Political Elite in Malaysia” dlm. K.S.Sandhu & A.Mani (ed.),  
Indian Communities in Souteast Asia., Singapore, ISEAS,1993, hlm.238-263. 
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 Selain kajian berkaitan peranan dan penglibatan kaum India di Malaysia dalam 
politik tempatan, terdapat beberapa kajian yang mikroskop tentang permasalahan 
sosioekonomi kaum India di Malaysia khususnya selepas peristiwa 13 Mei 1969. 
Peristiwa berdarah ini bukan sahaja sebagai titik peralihan penting dalam tingkah laku 
politik kaum India di Malaysia
32
 malah meninggalkan impak yang mendalam dalam 
konteks kedudukan sosioekonomi mereka di Malaysia. Memandangkan sebahagian 
besar daripada kaum India tertumpu di estet-estet khususnya sebelum 1970-an maka, 
tema kajian-kajian sosioekonomi mereka tidak terpisah jauh daripada isu-isu yang 
melingkari kedudukan sosioekonomi mereka. Antara tema yang menarik tumpuan 
kajian-kajian sedemikian ialah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesihatan, 
perumahan dan taraf hidup yang kurang berkualiti. 
 
 Kajian Ramasamy yang bertajuk “The State, Unions and Plantation Labour in 
Malaysia”33 dan “Socio-Economic Transformation of Malaysian Indian Plantation 
Workers”34 merupakan suatu penyelidikan kritikal lagi bermakna berkenaan 
transformasi sosioekonomi dalam kalangan buruh estet di Malaysia. Dalam kajiannya, 
Ramasamy telah mengupas secara komprehensif struktur sosial estet, masalah dan 
perjuangan kesatuan-kesatuan sekerja, masalah sosioekonomi buruh-buruh estet dan 
peranan MIC dalam merungkaikan kekusutan bebanan sosioekonomi yang ditanggung 
oleh sucked oranges ini. Menurut Ramasamy, kestabilan struktur sosial estet tergugat 
dengan mogok buruh estet. Kebangkitan Parti Komunis Malaya (PKM)  yang berjaya 
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meraih simpati  buruh India pada peringkat awal akhirnya dapat dipatahkan oleh 
pemerintahan British menerusi darurat 1948. Ramasamy mendakwa MIC dan National 
Union Plantation Workers (NUPW) gagal memainkan peranan yang sewajarnya dalam 
meringkankan masalah buruh estet seperti upah yang rendah, kedaifan tempat kediaman 
dan mutu pendidikan yang tidak berkualti di sekolah-sekolah Tamil estet.
35
 Tambah 
Ramasamy lagi, walaupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, struktur sosial estet 
tidak mengalami sebarang perubahan malah bertambah kukuh dengan tindakan kerajaan 
memiliki estet-estet menerusi syarikat-syarikat perladangan seperti Sime Darby
36
 Kajian 
Ramasamy juga sangat membantu penyelidikan ini terutamanya dalam memahami 
masalah sosioekonomi buruh estet serta perjuangan MIC dan NUPW dalam membantu 
meringankan permasalahan mereka. Kajian Jomo yang bertajuk “Plantation Capital and 
Indian Labour in Colonial Malaya”37 merupakan satu lagi kajian mengenai buruh India 
di estet. Namun kajian Jomo ini berbeza dengan kajian Ramasamy kerana Jomo lebih 
berfokus kepada industri getah dan impaknya ke atas ekonomi Tanah Melayu. 
Menyentuh tentang buruh estet, Jomo hanya membahaskan tentang sistem kemasukan 
buruh India ke Tanah Melayu, perbezaan dari segi buruh India dan Cina di bawah 
pemerintahan British dan kesan kemelesetan ekonomi terhadap upah buruh estet
38
. 
Permasalahan sosial yang dihadapi oleh buruh estet sebagaimana perbincangan 
Ramasamy nampaknya kurang diberi penekanan dalam kajian Jomo ini. Walau 
bagaimanapun, kajian Jomo ini masih relavan dan komprehensif terutamanya dalam 
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memahami kesan kemelestan ekonomi pada tahun 1929 dan pemulihan ekonomi pada 
tahun 1934 ke atas taraf hidup buruh estet
39
.  
 
 Kajian Selvakumaran yang bertajuk “Indian Plantation Labour in Malaysia”40 
merupakan satu lagi kajian komprehensif mengenai buruh India di di Malaysia. 
Selvakumaran memulakan kajiannya dengan sistem kawalan buruh di bawah 
pentadbiran British di Tanah Melayu disamping suasana persekitaran hidup buruh estet. 
Dalam membicarakan impak industri getah ke atas ekonomi Tanah Melayu, 
Selvakumaran turut membandingkan kemajuan ekonomi Tanah Melayu yang tidak 
seiiring dengan peningkatan taraf  hidup buruh estet. Dalam bab 4 dan 5, Selvakumaran 
mengupas secara terperinci tentang suasana tempat kerja dan persekitaran hidup buruh 
estet manakala bab 6 adalah mengenai gerakan buruh dan peranan NUPW dalam 
merungkai masalah buruh India di estet. Selvakumaran berpendapat bahawa meskipun 
kemajuan ekonomi negara ditunjangi oleh industri getah, buruh estet yang  menjadi 
tulang belakang dan nadi penggerak disebalik kemakmuran ini telah dipinggirkan tanpa 
perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan
41
. Kelas pekerja ini dianggap sebagai 
“forgotten people” oleh Colleta42 dan “persistent poor” oleh Mehmet43. Kerajaan 
berpendapat kebajikan buruh estet adalah tanggungjawab pengurusan estet manakala 
pihak majikan estet pula menganggap bahawa kebajikan buruh-buruhnya bukanlah 
agenda utama mereka. Dilema kelas buruh ini menyebabkan mereka berpinggiran 
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dalam arus pembangunan nasional
44
. Ringkasnya, kajian Selvakumaran merupakan 
sumbangan bermakna untuk penyelidikan ini terutamanya dalam memahami 
permasalahan sosioekonomi yang dialami buruh India di estet serta peranan dan 
perjuangan NUPW dan MIC dalam menangani permasalahan mereka. 
 
Kajian Muzafar
45
 merupakan satu lagi penyelidikan mengenai kaum India di 
Malaysia dalam tempoh 1900 hingga 2003. Kajian Muzaffar tidak terbatas tentang 
orang-orang India keturunan Tamil sahaja malah turut merangkumi sejarah dan pola 
kedatangan orang-orang Telugu, Malayalee, Sikh dan Benggali. Dalam membicarakan 
masalah buruh estet, Muzaffar telah meneliti masalah upah akibat kesan kemelesetan 
yang bermula di Amerika Syarikat pada tahun 1929. Isu upah merupakan antara tema 
penting dalam kajian Muzaffar kerana ia memberi implikasi langsung terhadap taraf 
hidup dan sosioekonomi kelas pekerja ini. Sebagaimana kajian Selvakumaran dan 
Ramasamy, Muzaffar juga turut mempersoalkan keberkesanan CIAM, NUPW dan MIC 
dalam membantu meringankan permasalahan buruh estet seperti isu kewarganegaraan 
dan masalah upah. Dalam membicarakan soal politik, Muzaffar meneliti kedudukan dan 
masalah-masalah sosioekonomi kaum India berdasarkan era kepimpinan Perdana 
Menteri Malaysia bermula dari Tunku Abdul Rahman sehingga Dr.Mahathir. Dalam 
membicarakan era kepimpinan Tun Razak sebagai Perdana Menteri Kedua, Muzaffar 
telah merungkai masalah-masalah yang menghantui buruh estet ekoran tercetusnya 
peristiwa berdarah, 13 Mei 1969 dan pengenalan DEB. Menurut Muzaffar, walaupun 
kepimpinan negara dan rancangan-rancangan ekonomi kerajaan silih berganti, nasib dan 
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kebajikan buruh estet tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan
46
. Senario ini 
telah menjadikan kadar kemiskinan dan pengangguran tertinggi dalam kalangan etnik 
India berbanding etnik-etnik lain di Malaysia. Disamping masalah-masalah yang 
tersebut di atas, Muzaffar turut mengenengahkan isu pendidikan dalam kalangan kaum 
India di Malaysia. Kajian Muzaffar dianggap bersifat analitikal terutamanya dalam 
menganalisis sosioekonomi kaum India sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah 
Melayu. 
 
“Political Marginalization in Malaysia”47 oleh Chandra Muzaffar merupakan 
suatu penelitian secara kritikal tentang dimensi politik di Malaysia. Chandra 
menganggap bahawa memandangkan etnik India adalah kumpulan marginal maka, 
mereka kurang diberi penekanan oleh kumpulan terbesar di negara ini. Menurut 
Chandra lagi, sebahagian daripada aspek kehidupan etnik India adalah berlawanan 
dengan kumpulan terbesar atau majoriti besar di Malaysia
48
. Dalam kajian ini, Chandra 
telah meneliti secara kritikal sebab dan bagaimana komuniti India menjadi kumpulan 
etnik yang marginal dari segi landskap politik Malaysia. Menurut Chandra, di samping 
dasar eksploitasi
49
 dan sekatan politik
50
 di bawah pemerintahan British, faktor 
demografi juga berperanan penting dalam mewujudkan marginalisasi politik dalam 
kalangan orang India di Tanah Melayu. Tambahan pula, menurut Chandra kepelbagaian 
dalam etnik India yang terdiri daripada orang-orang Telugu, Malayalee, Sikh dan 
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Benggali juga menjadi halangan untuk membina entiti politik yang kukuh dalam 
kalangan mereka. Ia bertambah sukar lagi dengan perbezaan sosio budaya dan masalah 
kasta
51
. Tempiasnya dapat dirasai dalam beberapa aspek kehidupan kaum India di 
negara ini. Marginalisasi politik etnik India berkesinambungan walaupun selepas 
kemerdakaan Tanah Melayu. Dalam konteks ini, MIC yang mendakwa sebagai wakil 
suara kaum India di Malaysia ternyata kurang membawa perubahan yang signifikan 
dalam memperbaiki dan seterusnya mengukuhkan kedudukan sosioekonomi kaum India 
di negara ini
52
. Walau bagaimanapun, kajian Chandra masih dianggap signifikan dan 
penting terutamanya dalam memahami cabaran-cabaran yang dihadapi MIC untuk 
membina entiti politik yang kuat dalam kalangan kaum India di Malaysia. 
 
  Kajian Puthucheary bertajuk “Indians in the Public Sector in Malaysia”53 agak 
berbeza dengan kajian-kajian yang telah dinyatakan sebelum ini. Kajian Puthucheary ini 
tertumpu pada penyertaan kaum India dalam perkhidmatan awam di Tanah Melayu 
dalam tempoh sebelum kemerdekaan hingga 1970-an. Kajian Puthucheary mendapati 
bahawa jenis-jenis pekerjaan profesional dan ikhtisas serta pekerjaan-pekerjaan dalam 
perkhidmatan awam seperti perkeranian, keguruan, pegawai teknik, pegawai-pegawai di 
Jabatan Buruh, Pos dan Telegraf dan hospital-hospital kerajaan pernah didominasi oleh 
kaum India
54
. Namun, selepas Perang Dunia Kedua kecemerlangan kaum India dalam 
sektor perkhidmatan awam bertambah merosot disebabkan oleh faktor-faktor yang 
dijelaskan oleh Chandra. Sesungguhnya, kemerosotan ini menurut Puthucheary 
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meninggalkan implikasi langsung terhadap sosioekonomi etnik India. Tambahan pula, 
fenomena ini menyebabkan mereka kurang diberi ruang dan peluang dalam proses 
penggubalan polisi-polisi kerajaan
55
. Menurut Puthucheary lagi, kemerosotan ini agak 
ketara selepas perlaksanaan DEB pada tahun 1970
56
. Dalam membaik pulih situasi ini, 
di samping peranan kerajaan, penyatuan suara politik dalam kalangan kaum India 
adalah sangat penting. Namun, Chandra dan Puthucheary sependapat bahawa perbezaan 
ideologi politik adalah antara halangan utama untuk membina kesatuan entiti politik 
yang jitu dan kukuh bagi kaum India di Malaysia. Walaupun Puthucheary memaparkan 
statistik tentang penglibatan kaum India dalam sektor perkhidmatan awam sebelum 
1970-an, ia masih relavan dan penting terutamanya dalam membanding beza dari segi 
tahap penyertaan dalam sektor perkhidmatan awam kaum India dalam tempoh masa 
sebelum dan selepas perlaksanaan DEB pada tahun 1970. 
 
 Kajian Sivalinggam yang bertajuk “Economic Problems and Challenges Facing 
the IndianCommunity”57 adalah satu lagi kajian analitikal berhubung permasalahan 
sosioekonomi dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat India di Malaysia. 
Menurut Sivalinggam, peluang-peluang ekonomi yang terhad, kurangnya keprihatinan 
menerusi dasar-dasar kerajaan, kekangan sosiobudaya kaum India dan amalan sistem 
kuota  merupakan 4 faktor yang mempengaruhi kemunduran kaum India di negara ini
58
. 
Menyentuh tentang peluang-peluang ekonomi, Sivalinggam berpendapat bahawa 
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penglibatan kaum India baik dalam sektor pekerjaan mahupun dalam jenis-jenis 
pekerjaan tidak menggambarkan populasi mereka dalam kependudukan Malaysia
59
. 
Sehubungan ini, majoriti tenaga kerja kaum India tertumpu pada sektor dan jenis-jenis 
pekerjaan yang kurang berkemahiran. Mereka juga tidak berupaya menembusi pasaran 
tenaga kerja yang mempunyai permintaan tinggi seperti perniagaan, perlombongan, 
pembinaan dan pengeluaran
60
.  Ketidakupayaan menembusi pasaran ekonomi yang 
kompetan menyebabkan kaum India kurang berkemampuan untuk memperbaiki 
kedudukan ekonomi mereka. Lantaran, MIC telah mengorak pelbagai langkah bagi 
memperbaiki kedudukan ekonomi kaum India di negara ini. Walau bagaimanapun, 
usaha-usaha MIC tidak berupaya meninggalkan kesan yang signifikan dalam konteks 
kedudukan ekonomi kaum India. Ini terbukti dengan kadar pemilikan ekuiti dan 
pemilikan saham dalam syarikat-syarikat berhad yang tidak berganjak daripada 1 
peratus malah bertambah menurun untuk beberapa tahun lamanya
61
. Sebagai jalan 
penyelesaian, Sivalinggam mencadangkan supaya komuniti India keluar daripada 
gelombang sosiobudayanya dan mempertingkatkan kecekapan dan kemahiran mereka. 
Beliau juga menyarankan MIC supaya berperanan penting dalam mereka bentuk 
rancangan-rancangan ekonomi yang efektif bagi kaum India
62
. Ringkasnya, dapatan 
kajian Sivalinggam ini juga sangat bermakna terutamanya dalam memahami masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat India dan cabaran-cabaran yang dihadapi 
mereka dalam meranjau kehidupan mereka di negara ini. 
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 Dalam membincangkan kemunduran ekonomi kaum India, suatu aspek yang 
tidak mungkin boleh diketepikan ialah masalah penempatan setinggan di bandar. Kajian 
lapangan yang dilakukan oleh Rajoo di Kampung Kasturi
63
 merupakan satu 
penyelidikan bermakna dalam memahami kepelbagaian masalah yang melingkari 
kehidupan penempatan setinggan India di kampung berkenaan. Walaupun, kajiannya 
hanya tertumpu di Kampung Kasturi, dapatan kajian berkenaan boleh mewakili 
permasalahan penempatan setinggan India di kawasan-kawasan lain di Semenanjung 
Malaysia. Ini diperakukan sendiri oleh kajian penduduk dan keluarga setinggan di 5 
buah bandar utama di Semenanjung Malaysia
64
. Kajian Rajoo menunjukkan 
persekitaran hidup di perkampungan setinggan sebagai „sarang 
pembiakan‟permasalahan sosioekonomi  kaum India yang lain seperti masalah 
pendidikan, pengangguran, masalah buruh remaja wanita dan kanak-kanak, kegiatan 
anti-sosial, kemudahan-kemudahan asas yang kurang mencukupi serta kualiti kehidupan 
yang amat rendah.  
 
 Sebagaimana yang terbukti dalam kajian Rajoo di atas, masalah pengangguran 
dan peluang pekerjaan merupakan suatu permasalahan sosial yang mempunyai impak 
langsung terhadap kualiti dan taraf kehidupan seseorang. Masalah peluang pekerjaan 
dan pengangguran khususnya dalam kalangan kelas pekerja-pekerja India di bandar 
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